








Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah 
sebaik-baik Pelindung. 
(QS. Ali I’mran : 173) 
 










 Alhamdulillah ya Allah SWT semua kebaikan hanya dari Engkau pencipta langit 
dan bumi. Tuntun hamba untuk selalu dijalanMu. 
 Alhamdulillah ya Rasulullah SAW, alasan hamba bangga, untuk selalu 
mengikuti jalanmu, Shalawat serta salam selalu hamba panjatkan padamu. 
 Untuk orang tuaku, Ibu Dewi Rosilawati dan Bapak Abdul Ghony yang 
senantiasa mendo’akan, memberikan semangat dan dukungannya serta 
mencurahkan kasih serta sayangnya selama ini. Semoga Allah SWT 
memberikan lebih dari apa yang ibu dan bapak berikan selama ini. Aamiin. 
 Adik-adikku, Arsilan Nafi’ Hidayat dan Rahma Arifiani yang selalu menjadi 
motivasi dan mendorong Mas Alfin untuk menjadi lebih baik. Aamiin. 
 Asti Mediani, yang juga senantiasa mendoakan, mendampingi setiap langkah 
serta memberikan semangat, kasih dan sayangnya. InsyaAllah kita selalu 
diberikan kebaikan dan keberkahan. Aamiin. 
 Pembimbing Lapangan dan Mentor selama magang Bapak Agung Wicaksono, 
terimakasih atas bimbingan dan arahannya, InsyaAllah bermanfaat. Aamiin. 
Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan magang, banyak salah dan keliru dari 
saya. 
 Dosen pembimbing Bapak Gurawan Djati Wibowo yang telah membimbing dan 
mengajarkan ilmu-ilmu beliau. 
 Seluruh Dosen teknis sipil UMS yang telah mengajarkan ilmunya berdasarkan 
keahlian pada bidang masing-masing. 
 Rekan-rekan Asisten Ilmu Ukur Tanah, Tugas Desain Geometrik Jalan, dan 
Manajemen Konstruksi, terimakasih atas kerjasama dan pengalamannya selama 
menjadi asisten. 
 Seluruh rekan-rekan KMTS terimakasih atas pengalaman dan kenangannya 
selama berorganisasi. 
 Seluruh teman-teman dan sedulur Teknik Sipil 2016 terima kasih atas bantuan 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji dan syukur Hamba panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga 
Hamba dapat menyelesaikan Laporan Akhir Program Magang Mahasiswa 
Bersertifikat (PMMB) yang membahas tentang “OPERASI DAN 
PEMELIHARAAN BANGUNAN (OPB) PRASARANA PENGAIRAN 
SERTA PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAINNYA DI WILAYAH 
SUNGAI JRATUNSELUNA SUB-DIVISI JASA AIR DAN SUMBER AIR 
(SDJA) IV/1 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA 1”. Laporan 
Akhir ini disusun sebagai syarat dalam pelaksanaan Program Magang Mahasiswa 
Bersertifikat (PMMB) BUMN serta melengkapi sebagian persyaratan untuk 
mencapai derajat sarjana S-1 pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Bersama dengan selesainya Laporan Akhir Magang ini Penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1). Bapak Ir. Raymond Valiant Ruritan, S.T., M.T., selaku Direktur Utama 
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 1. 
2). Bapak Ir. Sri Sunarjono, M.T., PhD., selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3). Bapak Mochamad Solikin, S.T., M.T., Ph.D., selaku Ketua Program Studi 
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4). Bapak Agung Wicaksono, S.T., selaku Pembimbing Lapangan (Mentor) 
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 1 yang telah memberikan dorongan, 
arahan serta bimbingan kepada Penyusun. 
5). Bapak Gurawan Djati Wibowo, S.T., M. Eng., selaku Pembimbing Magang 
yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penyusun. 
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6). Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. 
7). Bapak, ibu, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dorongan 
baik material maupun spiritual. 
8). Rekan-rekan Perum Jasa Tirta 1, khususnya Sub-Divisi Jasa Asa IV/I yang 
telah membagi ilmu dan pengalamannya. 
9). Teman – teman, rekan dan sedulur seperjuangan Teknik Sipil angkatan 2016. 
10). Semua pihak– pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan 
Akhir Magang ini, serta membantu proses Penyusun dalam mencapai derajat 
Sarjana S1 Teknik Sipil. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada 
Penyusun, senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin. 
 
Penyusun menyadari bahwa penyusunan Laporan Akhir Magang ini masih 
jauh dari sempurna, Oleh karena itu, segala koreksi dan saran yang bersifat 
membangun, Penyusun harapkan guna penyempurnaan Laporan Akhir ini. Besar 
harapan Penyusun semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi Penyusun dan 
Pembaca.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
   Semarang, 18 Maret 2020 
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PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT (PMMB) 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN (OPB) PRASARANA 
PENGAIRAN SERTA PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 
DI WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA                                                     
SUB-DIVISI JASA AIR DAN SUMBER AIR (SDJA) IV/1                          
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA 1 
 
Abstrak 
Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang 
melimpah patut disyukuri bersama sebagai anugrah Tuhan yang maha kuasa. 
Peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjadi 
kunci keberhasilan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki 
Indonesia. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk nyata dalam rangka 
meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta 
penyerapannya dalam menghadapi tantangan kerja maupun pengelolaan 
sumber daya. Penugasan yang diberikan saat magang secara umum yaitu 
Perencanaan Desain, Pendampingan dan Pengawasan di lapangan, serta 
Pembuatan Laporan Pekerjaan Swakelola. Selain itu, membantu dalam 
menyukseskan program-program manfaat langsung, serta menjaga kelestarian 
lingkungan Waduk maupun Bendung. 
Kata Kunci: BUMN, Indonesia, Kualitas, Magang, Sumber Daya  
 
Abstract 
Indonesia, the island state wealth of natural resources we should be grateful 
to, with the mighty as a blessing. Improving the quality of human resources can 
be key to the success of the management of natural resources owned by 
Indonesia. Students Certified Internship Program a company belonging to the 
country (BUMN) is one of the tangible forms to increase the quality of human 
resources and to face new challenges in its absorption in work and the 
management of resources. The assignment that been given on an apprentice in 
general including planning design, assistance, and supervision in the field, and 
the system of the self-managed employment report. Also, assist in ensuring the 
success of its direct benefits programs, and to preserve the nature and weir 
reservoir. 
Key Words: BUMN, Indonesia, Internship, Quality, Resources 
 
 
 
